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S'rATE OF MAINE 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GEtiERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E 1J R E G I S T R A T I O N 
.. ... .. , f .ort,. fp.;,. ,r,f).,e,l,d, ,, , . ,., Mo.inc 
Julv 1 9 1940 Dat o ........ ,~ .. .. . , ..... . . . . . . . . . . . . . . 
~ n,, R. F . L . St rec l , A(ldr o ,:.i.: .. • • • • • •• • • • , . . . ... ... . . ... .......... . . .. . ..... . .. . . 
CHy or Fort }a irf i eld , 1~ine To".-1n •••••••••••• • •••••••••••••••• • • • ••• •• ••• • •• . • • • •••• • •• ••• •• 
Hovi l or..g in Unit ud States • • .1.0. ;J.0.e. r/". •••• , H OV! l onr; in Maino ••.. 1.~ .Y.8.a:.5 •• 
Born in . Johnville , . ..... .... . N. B. , , , , . , . , .. . •• • Da t o of Birth .~~11e • • ~4. , . .l.9.Q8 • •• • 
If mo.rriod , hovi nany · 5 . housewife chi ldron •... . .. .. . ,Oc cupo.ti on •..... , . .. . . ... .. .. . 
No.mo of omp l oyc r •••• 
(Present or la st ) 
n one 
• . . ... . .. ... .. - Ca •••••• • ••••• • ••• • •• • ••••••••• 
J~rlc1 r o!Js of cr.:r'loyc..: r •...•.....•.........•........... . . .. ... .• . •... .. . ... 
Enc:li :-;h •••.. Y.E\& • • •• ••••• • Sponl~ . . . . ~{~ ~ . .. , . . Roa d • ... Y.~5 •• ; ~-fri t (; • • Y.8. ~ • •••• 
Othe r l nns uo. r:rJ~ •..••.... none 
. .......... ....... .... ... .... ....... ...... . 
Hr1.vc you eve r L::d :military rvi t: t., ? •••• •• • •• 
no 
. .... ................ . . 
If so, nhc ro ? ••• • • •••• ••••• 
. . . . . . . . . .V{hon? • ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Signaturo 
Wit nos~Y~ 
